



No-Do va ser creat
fa cinquanta anys
La delegació a Barcelona va recollir des
de 1943 a 1981 imatges de Catalunya
— Josep Cruañas i Tor —
En analitzar la informació gràfica a
Catalunya en la postguerra, no es pot
deixar de banda el paper que va tenir la
delegació de No-Do als països catalans.
Eren els anys en què els informatius de
cinema tenien un paper important, que
s'acabaria amb l'entrada de la televisió.
En un primer moment, els noticiaris que es
passaven a la zona franquista eren
fonamentalment l'alemany UFA i l'italià UCE. De
tota manera, el nou règim va fundar el 1942 un
noticiari propi que anomenà No-Do -Noticiarios
y Documentales- amb el significatiu subtítol de
"El mundo entero al alcance de todos los
españoles". Del noticiari, se'n feien dues
versions, A i B, i un documental de caràcter
monogràfic, "Imágenes", que es va projectar fins
al 1971. Paral·lelament es feien documentals,
que en la darrera època tingueren molta
importància. Des de l'any 51 es feien reportatges
que eren emesos en noticiaris d'Amèrica Llatina,
Brasil i Portugal, o encàrrecs per a d'altres
països.
Llevantina
No-Do era distribuït a Catalunya, País Valencià i
Balears per l'empresa de Pedro de Vallescà, que
tenia l'exclusiva dels noticiaris i de les pel·lícules
de la UFA, la Unión Cinematográfica Española.
El 1943 se'n va obrir la delegació de Barcelona,
que abastava el País Valencià i les liles. El primer
delegat va ser un escriptor que treballava per al
baró de Vallescà, Joan Serracant, autor de lletres
fi mwdo émtexo alaloma, ck fadoj So) typamSoj
de sardanes, com ara Llevantina, de Vicenç Jou,
que va escriure en col·laboració amb Ramon
Riera, i la cançó La Rambla, que foren molt
populars aquells anys. Ell s'encarregà durant
molts anys de la redacció dels reportatges.
La delegació era formada també per la secretària
Celia Carratalà, Llopis, com a operador, Ramon
Biadiu, com a muntador, i Blas Martí, com a
grum, que en el llenguatge castís del règim era
l'"en/ace peatón". L'any següent s'hi
incorporaren Francesc Perelló, Paco Marín i Pere
Planas. Perelló, que hi va entrar com a operador,
ja havia treballat en el cinema abans de la guerra.
Marín també era operador i en Planas, que era
tècnic d'il·luminació, havia treballat als estudis
Orfea; més endavant va ser també operador. De
la mateixa manera, Blas Martí el 1944 va
El primer delegat va ser
l'escriptor Joaquim
Serracant, conegut sobretot






No-Do Blas Martí ua ser
atropellat pel ciclista
Poblet a Montjuïc, quan
filmava la volta ciclista a
Catalunya el 1960.
Fotografies de Joan Bert.
començar a fer d'operador, després d'haver
treballat d'ajudant durant dos anys. Per substituir
Martí va entrar Amorós. Més tard Marín va
marxar a Mèxic i va deixar el No-Do. Llopis
també se n'anà, però per circumstàncies
diferents que ja exposarem. En el darrer temps
van entrar com a aprenents Ramon Marín i
Manel Andreu, que també eren operadors.
Esporàdicament també col·laboraren diversos
operadors externs, com ara Lázaro i Maristany,
els primers anys, i després Larrella, Iglesias i
Rovira Beleta.
Una delegació de "rojillos"
La delegació de Catalunya era una mica atípica,
ja que els membres eren dels que se'n deien
"desafectos". Tots ells havien viscut la guerra
amb la República, i no eren ni van ser mai del
règim. Per això en broma els deien la delegació
dels "rojillos". En aquest sentit, quan Franco
venia a Barcelona la feina grossa la feien
operadors vinguts de Madrid. Els d'aquí només
s'encarregaven de feines de suport, però mai de
la de filmar el general. Mentre em comentava
aquest fet, Perelló em va mostrar el carnet de
premsa amb una anotació especial per a fer
informació en els dies d'aquestes visites al Palau
de Pedralbes tot dient: "Em deixaven passar,
però era obligat treballar a distància".
Tot l'àmbit de Catalunya era cobert directament
per la plantilla, però a València hi tenien un
col·laborador anomenat Andreu, i a Mallorca un
d'alemany anomenat Hausmann. Per a feines
corrents aquests col·laboradors feien els
reportatges, però en casos especials s'hi
traslladava algun operador de Barcelona.
Els reportatges
El treball de la delegació es feia d'una manera
autònoma. Algunes vegades es rebien encàrrecs
concrets des de Madrid, però normalment es
programava la feina a partir de la lectura de la
premsa o dels contactes que es tenien. Un bon
gruix de la feina el representava els reportatges
de tota manera de fets o coses curioses que
tenien un caràcter més intemporal. Moltes
vegades les idees sortien dels mateixos
operadors, que feien un pre-guió sobre alguna
cosa de què tenien notícia, i si es veia viable es
realitzava.
Aquests reportatges servien per alleugerir el
contingut doctrinari dels noticiaris. L'operador
encarregat feia tota la feina de preparar el guió a
filmar. Es portava a revelar als laboratoris
"Cinematiraje Riera", situats a la Diagonal. El
negatiu no es tocava mai, però amb el positiu,
en canvi, se'n feia un primer muntatge, ordenant
les imatges. El text dels reportatges el feia en els
primers temps el senyor Serracant, i després
aquest paper el va assumir a la pràctica Cèlia
Carratalà. En el cas de reportatges de fets
polítics o d'esports, se solia trametre amb el
material un recull de notes de premsa i les dades
concretes. Era tramès a Madrid per avió, amb un
telegrama en què s'especificava la tramesa, i a
Madrid s'encarregaven del muntatge definitiu,
feien el text dels reportatges o acabaven de
retocar els que se'ls trametien fets. Allí era en
definitiva on se'ls donava el to i l'estil oficialista
que acreditaven la marca de la casa.
En morir Serracant, Perelló assumí durant dos
anys la direcció tècnica del No-Do, i la Cèlia feia
de delegada de fet. Posteriorment en va ser
nomenat delegat Joan Alberic, i darrerament
Jorge Arandes. El pes important del noticiari i la
feina diària eren portats pels operadors i la Cèlia.









De tots els operadors cal destacar Perelló, per la
seva gran imaginació i el seu caràcter esventat.
Entre moltes de les coses que va fer destaquen
diversos reportatges a Dalí, el qual li va ser
presentat per en Batlles. Amb en Dalí muntaren
tota mena de moixigangues de les que tant
agradaven al pintor, i a les quals Perelló aportava
la seva imaginació desbordada. Amb en Llopis va
fer una sèrie de reportatges a la Guinea. De
reportatges a l'estranger, no se n'encarregaven
gaires a Barcelona, ja que els solien fer equips de
Madrid.
Blas Martí m'explicà que un dia, de bon matí, va
saber per la ràdio que s'havia estavellat un avió al
Montseny, i ell va agafar un xofer i hi arribà
després de la Guàrdia Civil. Entre els reportatges
que va fer, i que en té més bon record, n'hi ha
un sobre el romànic, o també el que va fer a
París a Tarradellas, abans del seu retorn a
Catalunya. Planas explica com, una vegada que
va anar a fer un reportatge a Núria, hi va nevar
tant que es quedaren aïllats una setmana, fins
que pogueren baixar amb el cremallera. A Núria
va tornar-hi per un accident d'aviació, només
amb el fotògraf Postius.
Tots els operadors feien col·laboracions aïllades
en llarg-metratges o reportatges de cinema
industrial, que algunes vegades eren
proporcionats pel mateix sindicat vertical en
pel·lícules estrangeres que es rodaven ací.
Sota l'aigua
Perelló, com a home inquiet que era, tenia un
gran afany per les coses noves i n'inventava de
tota mena per aconseguir efectes especials. Un
dia va inventar una carcassa per poder submergir
la càmera i filmar a sota el mar. Era una
baluerna, d'uns cent quilos de pes, on abans de
tancar-hi la càmera es posava un diafragma
obert, calculant la llum que hi havia i
l'enfocament, i s'hi posaven les bateries, ja que,
un cop tancat tot, no es podia rectificar. La
primera filmació va ser un casori a sota l'aigua de
membres del Cris.
La vaga de tramvies
Del caràcter dels membres de la delegació, en
dóna fe que filmessin un reportatge sobre la vaga
de tramvies del febrer-març de 1951, a
Barcelona. Es va trametre normalment el
reportatge a Madrid, però no va ser publicat. De
tota manera, tal com es va saber després, Llopis
i un xofer molt addicte al Movimiento anomenat
Castro van fer una denúncia a la policia. Sembla
que van dir que havien passat una còpia d'un
fragment del reportatge a l'estranger. La policia
va interrogar exhaustivament la Cèlia i en
Serracant, Perelló, Marín i Planas. Fins i tot va
venir el director general del noticiari, Soriano.
Tot i que van estar a punt de ser acomiadats, al
final l'afer es va aclarir i tot segui normal. Els
Un reportatge que es va
rodar sobre la vaga de
tramvies deu dormir en




Blas Martí rodant al
Museu Episcopal de
Solsona un documental
per al No-Do, el 1971.
companys des d'aquell dia van deixar de banda
en Llopis, i no li donaven feina, o només la
mínima. Al cap d'un temps d'aquesta situació,
Llopis va deixar la feina voluntàriament. El
reportatge deu estar encara ara als arxius de No-
Do a Madrid, amb els no emesos.
Les festes d'entronització
El treball de l'equip es feia amb molta dedicació i
entusiasme, tal com m'han explicat Planas, Martí
i Perelló en les converses que hi he mantingut.
Per això, per donar una visió més dinàmica del
noticiari es feren algunes vegades passades
extraordinàries de darrera hora que es
projectaven a Barcelona en quatre o cinc sales
escollides. Això es féu una vegada portant
l'esforç extraordinari del laboratori, però no es
podia fer sempre. També es van fer edicions
especials de darrera hora, com la del partit
Barcelona-Madrid del 25 de març de 1945, que
es va passar el dia 27 a quatre sales de
Barcelona. També es féu una cursa de la Penya
Rhin el 27 d'octubre del 46, i un reportatge de
les festes d'entronització de la Mare de Déu de
Montserrat, emès el 12 de maig del 1947. Una
vegada fins i tot es va filmar i passar el
reportatge el mateix vespre: es tractà de les
bodes de plata de la Metro, el 12 de maig de
1949, acte commemoratiu que es va fer al Ritz. El
laboratori estava amatent i el van revelar, i després
de fer una ordenació i selecció de plànols, es va
passar en la sessió de cinema que es va fer després
al cinema Windsor.
La competència de la televisió
Quan aparegué la televisió van començar a venir
els primers mals per al noticiari. Al principi
filmaven certs reportatges també en 16 mm. per la
cadena, però després es va tallar aquesta
col·laboració directa i només es passaven
determinats documentals. Es van rodar en blanc i
negre fins l'I de febrer de 1967, en què se'n van
començar a fer de color. El primer va ser un de
dedicat a les "orquídies a Vilassar". Tot i això, els
de blanc i negre es van fer fins al 29 d'agost de
1977, que corresponia a un reportatge d'Els
Joglars. En total se'n van fer uns cinc mil en blanc i
negre i uns set-cents en color.
Les pel·lícules verges i les màquines eren
subministrades per la central. Entre les màquines
que es feren servir en tota la vida de la delegació,
hi hagué primer una Marigraf, que de seguida va
ser deixada de banda, després les Arri Hex i les
Yerno. Aquestes darreres eren les més utilitzades
per als reportatges dels actes en viu, ja que eren
molt lleugeres. Totes les màquines varen passar a
la delegació a Catalunya de TVE, en tancar, però
actualment totes han desaparegut. Coses de la
casa.
La Cèlia, com era anomenada per tots, ens explica
com s'ocupava de tot durant tota la vida de la
delegació, des de l'administració del material i els
sous fins a fer tota mena de contactes per a
entrevistes o demanar un helicòpter de Trànsit, si
es necessitava per a alguna cosa. De fet era
l'ànima de l'equip.
La televisió va ser la primera competència del No-
Do. De fet el noticiari es va mantenir bé fins al
1976, ja que era obligatori passar-lo. Quan va
deixar de ser obligatori es va haver d'enfrontar a la
imatge que tenia de ser el noticiari del vell règim, i
va haver de competir amb altres documentals, com
ara el de l'Institut del Cinema Català. Tanmateix, el
factor de fons que el portà a la decadència va ser
la davallada del cinema i la competència de la
televisió en el camp de la noticia en imatges, amb
la qual era impossible de competir. Arreu del món
els noticiaris anaren desapareixent. Per afrontar la
competència es van fer més de caràcter de revista,
amb un tractament més aprofundit de les notícies,
però això no va impedir la desaparició de No-Do,
el 1981. El darrer reportatge va ser un de datat el
31 de maig d'aquell any, sobre la desfilada de les
forces armades, fet per Martí, Amorós i Marín i
que va tenir una durada inusual -segurament pel
fet de ser el darrer-, de 1.098 metres, que no
consta que s'arribés a projectar. El darrer factor
que va portar al tancament del No-Do va ser el
procés del canvi de règim i la reorganització dels
mitjans de comunicació de l'Estat. Una part del
personal de l'equip es va incorporar a la televisió, i
la resta es va jubilar. •
El No-Do va morir per la
competència de la televisió.
L'última projecció es va fer




Retrats de família. A la
plana 21, el primer equip
de la delegació de No-Do
a Barcelona: Serracant,
Blas Martí, Joaquim
Llopis, Cèlia Carratalà i
Francesc Marín. En
aquesta plana, a dalt,
Francesc Perelló, davant
una filmació, al gener de
1959 a Piscines i Esports
de Barcelona. A sota, una
altra foto dels membres
de la delegació, presa el
1948 en un dinar a
Molins de Rei.
